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Kepimpinan strategik merupakan salah satu amalan kepimpinan yang wujud dalam 
dunia pendidikan dan dipercayai mempengaruhi kualiti pengajaran guru. Laporan PPPM 
2013-2025 menunjukkan kolaboratif guru adalah antara elemen yang mampu 
meningkatkan kualiti pengajaran guru. Kajian terdahulu menunjukkan dapatan yang 
berbeza tentang amalan kepimpinan strategik, kolaboratif guru dan kualiti pengajaran 
guru dan kebanyakkan kajian berfokus kepada aspek-aspek tertentu di dalam proses 
implementasi dan tidak mengkaji proses tersebut secara menyeluruh. Kajian ini 
bertujuan untuk mengenal pasti peranan kolaboratif guru dalam hubungan antara 
kepimpinan strategik dan kualiti pengajaran guru. Secara khususnya, pengkaji telah 
mengkaji tahap kepimpinan strategik, kolaboratif guru dan kualiti pengajaran guru serta 
hubungan yang terdapat diantara pemboleh ubah terlibat. Kajian berbentuk kuantitatif ini 
melibatkan 300 orang guru yang dikenal pasti secara persampelan rawak mudah 
berstrata,  mewakili 2 kategori sekolah, Maahad Kawalan dan Maahad Pilihan di negeri 
Kelantan. Data dikumpul dengan mengedarkan soal selidik dan telah dianalisa secara 
sistematik menggunakan analisis diskriptif dan analisis inferensi bagi tujuan 
meningkatkan kesahan dapatan serta interpretasi. Dapatan kajian menunjukkan terdapat 
perbezaan antara tahap amalan kolaboratif guru di kedua-dua kategori Maahad ini. 
Manakala dapatan untuk tahap kepimpinan strategik dan tahap kualiti pengajaran guru 
pula menunjukkan tidak terdapat perbezaan di kedua-dua kategori Maahad ini. 
Seterusnya kajian menunjukkan terdapatnya hubungan antara kepimpinan strategik 
dengan kualiti pengajaran guru, kepimpinan strategik dengan kolaboratif guru dan 
kolaboratif guru dengan kualiti pengajaran guru. Dapatan kajian juga menunjukkan 
bahawa kolaboratif guru merupakan mediator separa dalam hubungan antara kepimpinan 
strategik dengan kualiti pengajaran guru. Berdasarkan dapatan kajian, dicadangkan agar 
pemimpin sekolah terus berusaha untuk memantapkan lagi amalan kolaboratif dalam 
kalangan guru sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran guru di 
sekolah masing-masing yang seterusnya akan membantu meningkatkan kecemerlangan 
sekolah khususnya di era globalisasi sekarang. 
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Strategic leadership is one of the leadership practices inherent in the education world 
and is believed to influence the teaching quality. The 2013-2025 PPPM report shows 
that teacher collaboration is one of the elements that can improve teaching quality. 
Previous studies have shown different findings on strategic leadership practices, teacher 
collaboration and teaching quality and many other studies have focused on specific 
aspects of the implementation process but have not studied the process thoroughly. This 
study aims to identify the collaborative role of teachers in relation to strategic leadership 
and teaching quality. In particular, researchers have examined the levels of strategic 
leadership, teacher collaboration and the teaching quality. The relationships among the 
variables are also investigated. This quantitative study involved 300 teachers, identified 
by stratified random sampling, representing the 2 types of maahad school, Maahad 
Kawalan dan Maahad Pilihan, in the state of Kelantan. Data were collected from 
distributed questionnaires and systematically analysed utilizing descriptive and 
inferential analysis with the aim of improving the validity of findings and interpretation. 
The findings show that there are differences between the levels of teacher collaborative 
practice in both categories; whereas the findings for the strategic leadership level and the 
teaching quality indicate that there is no difference between the two categories. Further 
findings show that there is a relationship between strategic leadership and teaching 
quality; strategic leadership and teacher collaboration; teacher collaboration and 
teaching quality. The findings also show that teacher collaboration is a partial mediator 
in the relationship between strategic leadership and teaching quality. Based on the 
findings, it is proposed that school leaders should continue to strengthen collaborative 
practices among teachers as an effort to improve teaching quality in their respective 
schools which will, in turn help to improve school excellence, especially across the 
current era of globalization. 
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Sekolah adalah sebuah organisasi formal yang menyediakan pendidikan kepada 
individu yang bergelar pelajar yang bakal memimpin negara pada masa depan. Ini 
adalah bertepatan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mana telah 
dinyatakan  pendidikan di Malaysia ini adalah satu usaha yang berterusan untuk 
melahirkan individu yang seimbang dari segi keperluan jasmani, emosi, rohani dan 
intelek dan individu ini diharap akan dapat memberi sumbangan kepada keluarga, 
masyarakat dan negara pada masa depan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013).  
 
Oleh hal yang demikian, ikon yang memainkan peranan yang utama dalam 
melahirkan individu pelajar yang seimbang dari segi akdemik dan sahsiah adalah 
seorang pemimpin yang berkarisma untuk memastikan visi dan misi sekolah dicapai 
(Roselena Mansor & Mohd Izham Mohd Hamzah, 2015). Kepimpinan sekolah 
memainkan peranan yang penting dalam membantu meningkatkan kualiti pengajaran 
dalam kalangan guru. Kajian terdahulu (Jamilah Ahmad & Yusof Boon, 2011; 
Yaakob Daud & Yahya Don, 2012) menunjukkan bahawa kejayaan sesebuah 
organisasi adalah bergantung kepada kepimpinan organisasi tersebut.   
 
Pihak yang mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap kejayaan sesebuah 
sekolah adalah pemimpin sekolah iaitu pengetua atau guru besar (Jamilah Ahmad & 
Yusof Boon, 2011). Maka, keperluan sekolah yang mengsasarkan penghasilan 
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BORANG SOAL SELIDIK 
 
 
TAJUK KAJIAN : 
 
 
KOLABORATIF GURU SEBAGAI MEDIATOR KEPADA KEPIMPINAN 
STRATEGIK DAN KUALITI PENGAJARAN GURU 
 
 
Kajian ini adalah sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Kedoktoran 
(Pengurusan Pendidikan) Universiti Utara Malaysia.  Oleh itu, besarlah harapan saya agar 
pihak tuan/puan dapat memberikan komitmen yang baik bagi menjawab soal selidik ini. 
Segala maklumat yang diberikan adalah rahsia, dan hanya digunakan untuk penyelidikan 
akademik semata-mata.  Ribuan terima kasih diucapkan  di atas kerjasama yang diberikan. 
 
Oleh : 
FAZLEEN BINTI MOHAMAD 
UUM College of Arts and Sciences 




BAHAGIAN A : DEMOGRAFI 
 
ARAHAN:    Sila berikan maklumat-maklumat berikut  
 
1. Jantina  
 1  Lelaki 
 2  Perempuan 
 
2. Umur  
 1  50 – 59 tahun 
 2  40 – 49 tahun 
 3  30 – 39 tahun 
 4  20 – 29 tahun 
 
 
3. Latarbelakang Kelulusan  
 1  Siswazah  
 2  Bukan Siswazah  
 
 
4. Jenis sekolah 
 1  Kawalan 




BAHAGIAN B : KEPIMPINAN STRATEGIK (STRATEGIC LEADERSHIP) 
 
ARAHAN:  Sila baca setiap pernyataan berikut dan bulatkan nombor yang paling tepat menerangkan sejauh 
mana anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan berikut. .  
 
 
Sila nyatakan persetujuan anda bagi setiap pernyataan di bawah 












































 ORIENTASI STRATEGIK      
SL1 
Pemimpin sekolah merangka strategi bersama- sama warga organisasi 
di bawah seliaannya. 
1 2 3 4 5 
SL2 
Pemimpin sekolah berkongsi strategi dengan warga organisasi di bawah 
seliaannya. 
1 2 3 4 5 
SL3 
Pemimpin sekolah mengingatkan warga organisasi di bawah seliannya 
supaya berusaha gigih. 
1 2 3 4 5 
SL4 
Pemimpin sekolah mengambil berat terhadap keberkesanan dan 
kecekapan pelaksanaan tugas harian warga organisasi di bawah 
seliaannya. 
1 2 3 4 5 
SL5 
Pemimpin sekolah menyelaras program pembangunan organisasi 
bersesuaian dengan hala tuju strategik kerajaan. 
1 2 3 4 5 
SL6 
Pemimpin sekolah mencadangkan strategi baru bagi mengatasi 
kelemahan pelaksanaan tugas- tugas seharian warga organisasi di 
bawah seliaannya. 
1 2 3 4 5 
SL7 
Pemimpin sekolah memberi motivasi kepada warga organisasi di bawah 
seliaanya supaya menjalankan tugas dengan cemerlang 
1 2 3 4 5 
 INTERVENSI STRATEGIK      
SL8 
Pemimpin sekolah membuat keputusan bersama- sama warga 
organisasi di bawah seliaannya berkaitan strategi baru. 
1 2 3 4 5 
SL9 Pemimpin sekolah mengemukakan idea- idea baru. 1 2 3 4 5 
SL10 
Pemimpin sekolah memastikan bahawa setiap strategi di sertakan 
dengan Pelan Tindakan. 
1 2 3 4 5 
SL11 
Pemimpin sekolah menggunakan kemahiran interpersonal apabila 
berurusan dengan warga organisasi di bawah seliaannya. 
1 2 3 4 5 
SL12 
Pemimpin sekolah memberi galakan kepada warga yang cemerlang 
disamping memberi bantuan kepada warga yang menunjukkan prestasi 
kurang memberangsangkan. 
1 2 3 4 5 
SL13 
Pemimpin sekolah melengkapkan warga organisasi di bawah seliaannya 
dan dirinya dengan kemahiran-kemahiran tertentu. 
1 2 3 4 5 
 PENTERJEMAHAN STRATEGIK      
SL14 
Pemimpin sekolah mempamerkan matlamat organisasi di tempat- 
tempat yang senang dilihat 
1 2 3 4 5 
SL15 
Pemimpin sekolah mengingatkan warga organisasi di bawah seliaannya 
mengenai matlamat organisasi di dalam mesyuarat. 
1 2 3 4 5 
SL16 
Pemimpin sekolah membuat pengubahsuaian terhadap strategi-strategi 
organisasi apabila diperlukan 





BAHAGIAN C : KOLABORASI (COLLABORATION) 
 
ARAHAN:  Sila baca setiap pernyataan berikut dan bulatkan nombor yang paling tepat menerangkan sejauh 
mana anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan berikut.  
 
 
Sila nyatakan persetujuan anda bagi setiap pernyataan di bawah 











































 FORMING      
CL1 
Guru menyediakan prosedur yang tetap bagi memastikan urusan 
organisasi adalah teratur dan berjalan secara lancar. 
1 2 3 4 5 
CL2 
Guru terus melaksanakan tugasan yang diberikan dengan pantas dan 
tidak menghabiskan masa yang lama pada peringkat perancangan.  
1 2 3 4 5 
CL3 
Guru- guru merasakan semangat kebersamaan dan berkongsi 
tanggungjawab atas kejayaan dan kegagalan sekolah. 
1 2 3 4 5 
SL17 
Pemimpin sekolah mengemukakan strategi baru bagi menggantikan 
strategi lama yang tidak berkesan 
1 2 3 4 5 
SL18 
Pemimpin sekolah menetapkan tempoh masa yang sesuai bagi 
pelaksanaan strategi-strategi baru. 
1 2 3 4 5 
SL19 
Pemimpin sekolah memperbetulkan warga organisasi di bawah 
seliaannya dengan segera sekiranya mereka tersasar daripada matlamat 
organisasi. 
1 2 3 4 5 
 KERESAHAN      
SL20 
Pemimpin sekolah menggalakkan warga organisasi di bawah seliaannya 
melaksanakan pelan strategik dengan cekap dan berkesan. 
1 2 3 4 5 
SL21 
Pemimpin sekolah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 
peningkatan kompetensi warga organisasi di bawah seliaannya. 
1 2 3 4 5 
SL22 
Pemimpin sekolah menyelesaikan masalah di dalam organisasi tanpa 
menyalahkan orang lain. 
1 2 3 4 5 
SL23 
Pemimpin sekolah menanda aras (benchmark) keputusan pencapaian 
aktiviti utama (e.g. keputusan peperiksaan) bagi mempertingkatkan lagi 
prestasi pelajar. 
1 2 3 4 5 
SL24 
Pemimpin sekolah menyelesaikan masalah secara berpasukan bersama-
sama warga organisasi di bawah seliaannya. 
1 2 3 4 5 
SL25 
Pemimpin sekolah memberikan dorongan kepada warga organisasi di 
bawah seliaannya. 
1 2 3 4 5 
SL26 
Pemimpin sekolah secara terbuka menyatakan hasratnya untuk bekerja 
bersama-sama dengan warga organisasi di bawah seliaannya. 
1 2 3 4 5 
SL27 
Pemimpin sekolah memberi peluang kepada warga organisasi di bawah 
seliaannya untuk mengemukakan pendapat dan komen. 
1 2 3 4 5 
SL28 Pemimpin sekolah mencari strategi-strategi baru. 1 2 3 4 5 
SL29 
Pemimpin sekolah memberikan pujian kepada warga organisasi di 
bawah seliaannya untuk mereka yang layak menerimanya.. 




Guru mempunyai prosedur yang menyeluruh untuk mencapai 
persetujuan bagi objektif organisasi dan merancang cara untuk 
melaksanakan tugasan kami. 
1 2 3 4 5 
CL5 
Guru menerima matlamat pasukan mereka secara biasa tanpa ada 
maksud yang tersirat kerana menganggap ianya suatu kefahaman yang 
dikongsi bersama. 
1 2 3 4 5 
CL6 
Guru memantau secara teliti rakan guru yang melaksanakan sesuatu 
tugasan khas kerana tiada kepercayaan di antara satu sama lain.  
1 2 3 4 5 
 STORMING      
CL7 
Guru- guru mempunyai perasaan takut atau tidak suka untuk meminta 
bantuan guru lain. 
1 2 3 4 5 
CL8 
Pemimpin kumpulan guru (cth: ketua panitia, ketua jabatan) cuba 
untuk mengawal keadaan dan menyumbang dalam melaksanakan 
tugasan yang ada. 
1 2 3 4 5 
CL9 
Pemimpin kumpulan guru (cth: ketua panitia, ketua jabatan) 
memastikan ahli mereka mematuhi prosedur, tidak membantah, tidak 
mengganggu dan sentiasa menepati tujuan. 
1 2 3 4 5 
CL10 Guru seronok bekerja bersama, mereka gembira dan produktif.  1 2 3 4 5 
CL11 Guru menerima satu sama lain sebagai ahli dalam satu pasukan. 1 2 3 4 5 
CL12 
Pemimpin kumpulan guru (cth: ketua panitia, ketua jabatan) 
menunjukkan sikap demokrasi dan bekerja secara kolaboratif. 
1 2 3 4 5 
CL13 Guru mendefinisikan matlamat dan tugasan yang perlu dicapai. 1 2 3 4 5 
CL14 Ramai guru mempunyai agenda peribadi. 1 2 3 4 5 
CL15 
Guru menerima sepenuhnya kekuatan dan kelemahan setiap rakan 
guru. 
1 2 3 4 5 
CL16 
Guru menetapkan peranan yang khusus untuk setiap rakan guru (Ketua 
pasukan, fasilitator, penjaga masa, pencatat, dan lain-lain). 
1 2 3 4 5 
 NORMING      
CL17 
Kebanyakkan pendapat yang diberikan oleh guru ditolak oleh rakan- 
rakan tanpa meneliti dan memahami dengan sepenuhnya. 
1 2 3 4 5 
CL18 Ramai guru mempunyai pendapat sendiri tentang proses kerja.  1 2 3 4 5 
CL19 
Guru cuba untuk mewujudkan keharmonian dengan mengelakkan 
sebarang konflik. 
1 2 3 4 5 
CL20 
Terdapat banyak perbincangan tentang konsep dan isu yang telah 
membawa kepada hilang sabar dalam kalangan rakan guru. 
1 2 3 4 5 
CL21 Guru mampu menyelesaikan permasalahan pasukan. 1 2 3 4 5 
CL22 
Guru banyak berhujah walaupun pada dasarnya mereka bersetuju 
dengan isu yang sebenar. 
1 2 3 4 5 
CL23 Wujud ikatan yang rapat dalam kalangan rakan guru. 1 2 3 4 5 
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CL24 Pencapaian matlamat sesuatu program adalah dilihat terlalu sedikit. 1 2 3 4 5 
CL25 Matlamat yang telah guru tetapkan seolah-olah tidak realistik. 1 2 3 4 5 
 PERFORMING      
CL26 
Kumpulan guru (cth: panitia) tertarik untuk menjangkaui skop asal 
projek yang dilaksanakan. 
1 2 3 4 5 
CL27 Guru menyuarakan kritikan terhadap rakan guru secara membina. 1 2 3 4 5 
CL28 
Walaupun guru tidak sepenuhnya pasti tentang matlamat dan isu 
berkaitan projek mereka, namun mereka rasa seronok dan bangga 
menjadi ahli pasukan ini.  




BAHAGIAN D : KUALITI PENGAJARAN GURU (TEACHING QUALITY) 
 
ARAHAN:  Sila baca setiap pernyataan berikut dan bulatkan nombor yang paling tepat menerangkan sejauh 
mana anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan berikut.  
 
 Sila nyatakan persetujuan anda bagi setiap pernyataan di bawah 











































 KUALITI PENGAJARAN      
TQ1 Guru merancang pengajaran terlebih dahulu. 1 2 3 4 5 
TQ2 Guru mempelbagaikan kaedah pengajaran. 1 2 3 4 5 
TQ3 
Guru mengaitkan isi pelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman 
pelajar yang lepas. 
1 2 3 4 5 
TQ4 Guru menggunakan pelbagai alat bantu mengajar. 1 2 3 4 5 
TQ5 Guru memantau kemajuan dan perkembangan pelajar. 1 2 3 4 5 
 KESESUAIAN ARAS PENGAJARAN      
TQ6 Guru memastikan ketepatan isi pelajaran. 1 2 3 4 5 
TQ7 
Guru menyampaikan isi pelajaran secara sistematik, jelas dan mudah 
difahami. 
1 2 3 4 5 
TQ8 
Pengajaran guru dapat menarik minat dan menyeronokkan pelajar 
untuk terus belajar. 
1 2 3 4 5 
TQ9 
Kesemua isi pelajaran dalam sukatan pelajaran atau buku teks diajar 
oleh guru. 
1 2 3 4 5 
TQ10 
Guru mereka bentuk dan melaksanakan rancangan pengajaran supaya 
pelajar menggunakan pelbagai kemahiran berfikir seperti menganalisis, 
1 2 3 4 5 
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mencerakin dan mengkategori. 
TQ11 Guru mengajar mengikut aras kebolehan pelajar. 1 2 3 4 5 
TQ12 
Guru memastikan pelajar cepat memahami konsep dan menguasai 
kemahiran asas. 
1 2 3 4 5 
TQ13 Guru menguasai sepenuhnya mata pelajaran yang akan diajar. 1 2 3 4 5 
TQ14 Guru meletakkan harapan yang tinggi terhadap pencapaian pelajar. 1 2 3 4 5 
TQ15 
Guru menggalakkan pelajar belajar sehingga ke peringkat yang lebih 
tinggi. Contohnya universiti. 
1 2 3 4 5 
TQ16 Guru memberi semangat supaya belajar bersungguh-sungguh. 1 2 3 4 5 
TQ17 
Guru menggunakan masa sepenuhnya seperti mana yang diperuntukan 
untuk mengajar. 
1 2 3 4 5 
TQ18 
Guru memberi pelbagai latihan/kerja dan cukup masa untuk 
menyiapkan latihan/kerja rumah. 
1 2 3 4 5 
TQ19 Guru masuk kelas untuk mengajar tepat pada waktunya. 1 2 3 4 5 
TQ20 Guru keluar selepas mengajar tepat pada waktunya. 1 2 3 4 5 
 INSENTIF MASA      
TQ21 Guru memastikan pelajar mempunyai sikap mahu belajar.  1 2 3 4 5 
TQ22 
Guru mengumpulkan pelajar berdasarkan kebolehan dan penguasaan 
sesuatu kemahiran. 
1 2 3 4 5 
TQ23 Guru memastikan semua pelajar dapat menguasai kemahiran asas. 1 2 3 4 5 
TQ24 
Guru memberi ganjaran kepada pelajar yang berusaha mencapai 
kejayaan. 
1 2 3 4 5 
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